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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Slope failures problems nowadays are often receive some attention from 
various parties, especially from the local authority. Although many studies have been 
conducted to improve slope failures, most studies often ignore the influence of matric 
suction of vegetation or plants. The conservative solution to prevent the slope failure 
is by planting grass at the slope.  Grass can be classified in many different types and 
appearance, but for this project, original grass at study area which is known as Cow 
grass will be used as a study to determine the matric suction due to grass water uptake. 
The scope of this study will only include grasses and residual soil within the location 
in the Universiti Teknologi Malaysia (UTM) campus. Any kind of tree would not be 
involved in this study. Verification of the simulation results for this study will be 
carried out by conducting measurements at different level of depth of soil to see the 
pattern of the matric suction. The factor of safety of the soil also has been considered 
by using parameters data from laboratory testing. The percentage comparison between 
saturated soil and soil that originally covered by grass is about 64.7% difference. It has 
shown that vegetation contributes more stability to slope analysis. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Masalah kegagalan cerun pada masa kini sering mendapat perhatian dari 
pelbagai pihak terutama daripada pihak berkuasa tempatan. Walaupun banyak kajian 
telah dijalankan untuk memperbaiki kegagalan cerun, kebanyakan kajian seringkali 
mengabaikan pengaruh sedutan matrik daripada tumbuhan dan tanaman. Penyelesaian 
secara konservatif untuk mengelakkan kegagalan cerun adalah dengan menanam 
rumput di cerun. Rumput boleh diklasifikasikan dalam rupa bentuk dan jenis yang 
berbeza tetapi untuk projek ini, rumput asal di kawasan kajian yang dikenali sebagai 
“Cow grass” akan digunakan bagi menentukan kadar sedutan matrik dengan kehadiran 
rumput sebagai agen pengambilan air. Skop kajian ini hanya merangkumi rumput dan 
tanah baki dalam lokasi Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Sebarang jenis pokok 
tidak akan terlibat dalam kajian ini. Pengesahan keputusan simulasi untuk kajian ini 
akan dilakukan mengikut kedalaman tanah yang berbeza untuk mendapatkan corak 
sedutan matrik. Faktor keselamatan tanah juga telah diambil kira dengan 
menggunakan parameter data hasil dari ujian makmal. Perbezaan peratusan 
perbandingan antara tanah tepu dan tanah asal yang diliputi rumput adalah kira-kira 
64.7%. Ini menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan menyumbang lebih kepada 
kestabilan cerun.   
 
 
